













































































































































































































































































































































































































































































































































































全ツィー ト 270,144 データ１ 81,960 データ２ 70,549
順位 語 使用頻度 語 使用頻度 語 使用頻度
1 都議選 208,999 都議選 62,560 都民ファ スート 45,950
2 https 165,440 自民党 52,192 都議選 40,375
3 t 160,924 https 45,502 https 34,100
4 co 155,190 t 44,290 t 33,472
5 自民党 52,192 co 43,049 co 32,922
6 都民 46,192 安倍 24,356 都民 28,557
7 都民ファ スート 45,950 安倍晋三 19,802 都民ファ スートの会 19,066
8 安倍 24,356 秋葉原 18,955 小池 16,220
9 秋葉原 23,388 安倍首相 15,309 自民党 15,122
10 候補 20,316 議席 12,011 小池百合子 13,642
11 安倍晋三 19,802 応援演説 11,233 議席 10,471
12 都民ファ スートの会 19,066 都民ファ スート 9,857 平慶翔 8,078
13 東京 18,751 コール 9,174 自民 6,804
14 議席 17,696 街頭 8,329 民進党 6,384
15 小池 16,220 民進党 8,057 秘書 6,216
16 自民 15,375 めろ 7,711 ki 5,953
17 安倍首相 15,309 安倍総理 6,940 3g 5,943
18 民進党 14,738 共産党 6,906 wa 5,934
19 共産党 13,972 アキバ 6,847 bu 5,929
20 小池百合子 13,642 内閣総理大臣 6,679 TR 5,928
21 応援演説 13,237 人たち 6,319 aDeJM 5,927
22 東京都議会議員選挙 12,821 公明党 6,262 off 5,824
23 tokyonewsroom 11,842 聴衆 6,084 take 5,823
24 人 11,417 安倍政権 5,322 dress 5,822
25 候補者 10,552 kmokmos 5,318 知事 5,735
26 政治 10,493 自民 5,068 PC 5,661
27 公明党 10,268 tokyonewsroom 5,003 時代 5,495
28 都議会 10,090 政治 4,986 下村博文 5,254
29 コール 10,055 街頭演説 4,828 公明党 4,867































































順位 スクリー ン名 回数 スクリー ン名 回数 スクリー ン名 回数
1 @mititosi 424 @aizawanatuko 305 @7thclouds 180
2 @togisencom 309 @brewingbear 189 @kkawaister 167
3 @aizawanatuko 306 @tomo20336301 180 @lovechuprimo 155
4 @gFMEeazPQhaLuYQ 302 @Maeshiro_2011 156 @ikukotaryu 152
5 @yumiyam1 294 @Maeshiro2011 155 @yamakawatanbo 132
6 @Blueyellow_81 292 @mititosi 154 @nonkisaburo 126
7 @beats_groove 274 @masa457028 142 @suzuran211 124
8 @lAx8CrWnqaVGcTw 269 @Study__Japan 138 @masa457028 116
9 @7thclouds 266 @yab887 125 @Amuayumi 109








































































7月1日8時から16時 7月1日16時から24時 7月2日12時から20時 7月2日20時から3日4時
順位 tweet数 27,504 tweet 63,082 tweet 25,151 tweet 60,380
1 都議選 21,054 都議選 53,253 都議選 23,709 都議選 48,154
2 https 17,045 https 44,767 https 16,261 https 32,301
3 t 16,295 t 43,213 t 15,760 t 31,977
4 co 15,657 co 42,058 co 14,398 co 31,267
5 自民党 4,608 秋葉原 14,062 自分 3,275 都民 19,274
6 候補 4,134 自民党 11,045 投票率 3,251 都民ファ スート 16,052
7 都民ファ スート 3,788 安倍 10,656 nhk 2,976 自民党 12,730
8 都民ファ スートの会 3,387 安倍晋三 8,822 投票所 2,908 小池 8,649
9 東京 2,168 候補 6,772 前回 2,566 自民 8,462
10 平慶翔 1,845 コール 5,061 tokyonewsroom 2,514 議席 6,294
11 共産党 1,844 安倍総理 5,034 東京 2,375 池上 4,551
12 最終日 1,805 東京 5,017 安倍首相 2,340 安倍 4,111
13 小池百合子 1,708 都民ファ スート 4,604 東京都議会議員選挙 2,270 美波 3,570
14 東京都議会議員選挙 1,659 安倍首相 4,548 動画 2,027 欅坂46 3,437
15 桜井 1,572 街頭演説 4,390 街頭 1,927 当確 3,412
16 候補者 1,568 応援演説 4,383 秋葉原 1,913 配信中 3,345
17 世田谷区 1,567 最後 4,355 自民党 1,908 nhk 3,044
18 築地 1,541 めろ 4,297 7月2日 1,877 Z 2,980
19 都議会 1,536 共産党 4,287 投票日 1,797 tokyonewsroom 2,967
20 小池 1,505 世田谷区 4,161 応援演説 1,765 安倍晋三 2,932
21 街頭演説 1,489 都民ファ スートの会 4,110 未来 1,711
都民ファ スート
の会 2,903
22 都民 1,468 街宣 4,073 都民 1,429 東京 2,854
23 人 1,415 内閣総理大臣 3,818 burakoshi 1,404 小池百合子 2,695
24 純子 1,410 桜井 3,639 ulaken 1,396 NHK 2,555
25 松下 1,394 東京都議会議員選挙 3,610 安倍 1,388 過半数 2,468
26 秘書 1,377 純子 3,504 使い道 1,383 公明党 2,436
27 玲子 1,372 人 3,436 ジワジワ 1,377 ZZ 2,432
28 政治 1,311 籠池 3,311 お小遣い 1,377 開票速報 2,410
29 議員 1,300 政治 3,220 決め 1,377 池上彰 2,368




7月1日8時から16時 7月1日16時から24時 7月2日12時から20時 7月2日20時から3日4時
tweet 数 = 27,504
RT 23,519
tweet 数 = 63,082
retweeet 54,948
tweet 数 = 25,151
RT 21,328
tweet 数 = 60,380
RT 41,237







togisencom 1,547 RT@ulaken 1,396 RT@wa_bu_ki 2,123
3 RT@ozuemura 715 RT@take_off_dress 1,529
RT@nhk_
burakoshi 1,380 RT@sugoi_hi 1,799
4 RT@togisencom 712 RT@bilderberg54 1,502
RT@ISOKO_
MOCHIZUKI 695 RT@mizuya55 1,256
5 RT@support_reiko 507
RT@
tokyonewsroom 1,421 RT@togisencom 610
RT@nhk_
burakoshi 909





7 RT@Ogawa ToshioMP 446 RT@Los_HKO 960 RT@ozuemura 418 RT@kmokmos 725
8 RT@Cieletdleau 428 RT@taro_koho 705 RT@ishiitakaaki 418 RT@nikkeilive 720
9 RT@ikukotaryu 392 RT@tanikiri17 699 RT@myname kamikaze 386 RT@nikkei 625
10 RT@akahigepapa 373
RT@
























































20時00分 20時10分 20時20分 20時30分 20時40分 20時50分 21時00分
全ツィー ト
「小池」または「都民ファー スト」
















































tweet数 2,806 tweet数 263 tweet数 2,463
1 https 2,619 自民党 245 https 2,447
2 t 2,611 https 117 小池 2,441
3 co 2,596 t 107 t 2,440
4 小池 2,441 co 107 co 2,436
5 美波 2,408 塚本幼稚園 82 美波 2,408
6 欅坂46 2,314 安倍 81 欅坂46 2,314
7 配信中 2,283 安倍内閣 80 配信中 2,283
8 自民党 245 議員 68 X 83
9 マスコミ 85 内閣支持率 60 Broadcasting 78
10 X 83 ikukotaryu 59 YybLjI 53
11 塚本幼稚園 82 マスコミ 58 U 28
12 安倍 81 世論調査 51 o 27
13 世論調査 81 安倍総理 48 q 23
14 安倍内閣 80 参院 47 i 23





























































































































4）　 「各政党の「つぶやき分析体制」が判明」, ITpro, 
『日経コンピュ ター』Report2013年7月16日号 p14, 






  　 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/
  　 20130628/488529/（2017年9月4日閲覧）.
6）　 「自民党がネット選挙の専任チームを発足、口コミ
動向は候補者に毎日レポ トー」, ITpro, 『日経コン
ピュ ター』Report2013年6月19日号,
  　 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/










10）　 W.クアトロチョッキ, 「陰謀論を増幅 ネットの共鳴箱
効果」, 日経サイエンス2017年7月号 pp54-58.
11）　 「ネットは「偏った意見」を強化するか：研究結果」












13）　 2017年 東京都議会議員選挙, http://tokyo.
go2senkyo.com/（2017年9月4日閲覧）.
14）　 毎日新聞7月2日, 第50869号長野県版朝刊, p1.
15）　 毎日新聞7月3日, 第50870号長野県版朝刊, p1.
16）　 信濃毎日新聞7月3日朝刊, p1.
17）　 毎日新聞7月2日, 第50869号長野県版朝刊, 社会
面統12版, p23.















　　 mecab-ipadic-NEologd : Neologism dictionary 
for MeCab, https://github.com/neologd/
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